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RESUMEN. En la década de los 90 han florecido en Espaiia Los estudias sobre tiempo. tanto 
teóricos como empíricas. Este artículo analiza los aspectos metodológicos más relevantes de diez 
estudios empíricas, y plantea posibles estrategias pata el desarroilo de este campo de investiga- 
ción, tanta en relación con el ámbito académico como de cara a la adopción de medidas políticas y 
sociales. 
Detrás de buena parte de la investigación empírica en sociología hay mucho 
más que el simple deseo de contar y describir: ya desde sus inicios' la investiga- 
ción empírica ha estado encaminada a mostrar y medir, para entender y cambiar. 
Lejos de desentenderse de los problemas, aspiraciones y conflictos de la pobla- 
ción, la sociología empírica ha tratado de darle voz, una voz respaldada con el 
conocimiento de la dimensión de esos misinos problemas, aspiraciones o con- 
flictos. Las cifras cantan los matices y gradaciones del contrato social implícilo 
que une a los habitantes de un territorio compartido. 
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